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析法，选取 1985 年 －2011 年的数据进行动态分析，得出的结果与静态考察相印证。论文最后有针对性地提出政
策建议。
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展的势头。( 1) 银行业。2011 年末福建省银行业金融机构
资产总额和负债总额分别为 33788. 37 亿元和 32037. 74 亿
元，同比增速分别为 17. 31%和 16. 84%。银行业存贷款规
模保持了快速增长，2011 年末金融机构各项存款余额为
21055. 49 亿元，各项贷款余额为 18165. 19 亿元，较上年增
速分别为 15%和 19. 26%，存贷款额保持逐年增长，但存贷
款增速近年来呈现下降趋势。( 2) 证券业。2011 年末，福
建省共有证券法人机构 3 家，净资本 82. 81 亿元。2011 年
福建省非金融企业通过资本市场实现各类融资 498. 7 亿
元，同比增长 36. 8%。境内累计上市公司已有 81 家，当年
融资额达到 120. 99 亿元。( 3) 保险业。2011 年福建全省实
现保险业增加值 41. 9 亿元，同比增长 60. 2%。总资产达
998. 9 亿元，同比增长 18. 9%。2011 年保费收入 432. 4 亿
元，十年来保持了年均 21. 7% 的增长速度。保险密度为








构数，银行、证券、期货、保险分别为 5495、95、52 和 47 个; 从
各类金融机构的法人主体个数来看，银行为 83 个，证券为
3 个，期货为 2 个，保险为 2 个。可见银行在福建省的金融
机构中占据绝对份额。( 2) 融资结构。福建省融资总量近
年来逐渐扩大，2011 年福建省全年贷款增加 2895. 1 亿元，
非金融企业通过资本市场实现各类融资 498. 7 亿元，同比
增长 36. 8%。国内债券筹资 273 亿元，同比增长 124. 7%，
其中银行间市场企业债务融资工具发行创历史新高，全年
共 19 家企业筹资 181 亿元，同比增长 89. 5%。同时晋江市







































































序号 指标名称 指标含义 计算公式
































































其中Xj和 σj 分别为 Xij 的均值和标准差。利用 SPSS
Statistics 19 可以得到各个单变量指标的描述性统计资料
和经标准化处理后的变量数据。
( 二) KMO 和 Bartlett 检验
通过计算各个指标之间的相关性，结果显示各个指标





KMO( Kaiser －Meyer － Olkin) 检验统计量是用于比较变量
间简单相关系数和偏相关系数的指标。KMO 统计量取值
在 0 和 1 之间，当所有变量间的简单相关系数平方和远远






得到的检验结果显示( 见表 2) ，KMO 值为 0. 720 ＞
0. 7，Bartlett 球形检验的 P 值为 0 ＜ 0. 01，说明经标准化处
理的金融发展指标可以进行进一步的因子分析。
表2 KMO 检验和 Bartlett 检验结果
KMO 和 Bartlett 的检验
































1 5. 984 74. 796 74. 796 3. 939 49. 234 49. 234












X2 －0. 962 0. 002
X6 －0. 947 －0. 148
X5 0. 830 0. 420
X8 0. 797 0. 576
X3 0. 003 0. 988
X7 0. 295 0. 934
X4 0. 575 0. 795
X1 0. 613 0. 746
根据因子得分系数矩阵( 见表 5) 计算出金融规模因
子和金融效率因子的表达式分别为:
F1 = 0. 059X1 － 0. 354X2 － 0. 242X3 + 0. 032X4 +
0. 222X5 －0. 333X6 －0. 111X7 +0. 171X8
F2 = 0. 172X1 + 0. 194X2 + 0. 426X3 + 0. 202X4 －





X1 0. 059 0. 172
X2 －0. 354 0. 194
X3 －0. 242 0. 426
X4 0. 032 0. 202
X5 0. 222 －0. 020
X6 －0. 333 0. 165
X7 －0. 111 0. 330
X8 0. 171 0. 055
最终根据因子旋转后的方差贡献率占比来确定福建
省金融发展综合指数表达式为:
F = ( 0. 49234* F1 +0. 44715* F2) /0. 93948
图 2 分别为福建省金融发展综合指数、福建省金融发
展规模指数和福建省金融发展效率指数走势曲线。可以
看出，金融发展综合指数自 1985 年以来一直持续增长; 在
1993 年以前金融规模指数几乎维持在 －0. 5 －0 左右，没有
很大的起伏，在 1993 年以后金融规模指数经历了缓慢下降
又持续上升的过程，且增长速率超过了金融发展综合指
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